




DErE.!"150R DE LOS INTE.RESES MOR/\LES Y M/\TE.Rl/\LES DEL /\LTO /\R1'GON 
ARO XXIV 
Precios de Suscripción 
Trimestre. . J '25 pesetas, 
Allo. 5 id. 
PAGO ADELANTADO 
-¡ Barbastro 2 ),e enero ),e 1926 1 Toda la correspondencia debe diri- 1 U U ltirse al Administrador. 
Anuncios y comunicaciones a precios 
_Se pablic� los �ábados, con licencia y cens11��
-
eclesiásti ��-- ��
f� devuelven los ori11males 
Núm. l.IBU 
Gra11 exposición d� juguetes e11 lo;; almacene;; d� 
Francisco Artero Bosque 
General Ricardos, 11 . .. earbastro 
(Visitad la exposición y os convencereis de la reducción de precios.) 
S ntaral y cultos 
11 11omingo.=San Constancio, 
CATEDRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
dia, ia conventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARJtOQU!A D!i: LA AaUNClóN.=A. las seis y me­
dia mi&11 con'1entual. 
PARROQUIA O! s. PRANCISCO D• Asfs.=Misa 
de alba 11 la aurora. A )as siete y doce y media 
las de hora, y la eon'lentual a las ocho. 
- 4 
INMACULADO CORAZbN DR MARIA. 
A las siete y media, misa por las intencio­
nes de la Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
A las cinco de la tarde, Misterios de la Santa 
Infancia con rosario, plática, y adoración. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez y 
media misa. 
AMP•Ro.=A las cuatro, Hora Santa. 
4 .Cunts.=San Gregorio. 
5 )Yfarlts.=San Telesforo. 
6 )Yfiércolts.=A.oonAc16N oe LOS STOS. Reves 
En las parroquias y demás iglesias misas de 
hora como los domingos. 
En la iglesia del Corazón de Maria, a las 
siete y media misa por las intenciones y familias 
de la Visita Domiciliaria. 
A las nueve, misa solemne. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde, a las cinco, como el domingo 
anterior. 
.7ueves.=San Félix. 
8 Viernes.=San Eladio. 
9 Sáhado.=San Celso. 
En la Iglesia del Corazón de María. a las 
siete y media Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la il!lesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
De las relaciones jurídicas entre 
ascendientes y descendientés LEYES NUEV A.S 
ART. 2.0 La autoridad paterna, mientras 
tanto que no se extinga legalmente, con res­
pecto a las personas de los hijos menores de 
edad, a quienes el Código denomina también 
hijos no emancipados, en cuanto les sea fa­
vorable, se ejercerá guardando las siguientes 
reglas: 
' 
l.ª No se podrá separar a los hijos e hi­
jastros de la compañía del cónyuge supérstite, 
aunque pase a otro matrimonio, mientras haga 
efectiva la obligación legal de alimentarloa, a 
menos que exista para la separac!ón motivo de 
moralidad o de mal tratamiento. 
2.ª No existiendo estos motivos, el padre 
o madre viudo retendrá a su lado a sus hijos, 
siquiera haya habido lugar a proveerlos de 
tutor. 
3, • Cuando el padre o la madre sobrevi­
vientes no puedan cumplir, o mientras tanto 
que no se haga efectiva, la obligación de man­
tener a los hijos y también por fallecimiento 
de aquellos, éstos serán recibidos y alimenta­
dos por el abuelo paterno¡ en su defecto, por 
el materno; en defecto de ambos, por la abue­
la paterna y si ésta falta, por la materna. Al 
ascendiente que �suma tal obligación le serán 
TEXTO ÍNTEGRO 
- DEL -
APÉNDICE FORAL ARAGONÉS 
- AL -
CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 
IMPRENTA SANTAMARIA.-BARBASTRO, 192,6 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y deapedlí:l1 
por un coro de niñas. 
En la iglesia de San Bartolomé, a laa ·af 
de la ter le, rosario y salve cantada. 
DISCURSO DEL PAPA 
en el Consistorio secreto 
POR LA LIBERTAD DE LA IGLESIA 
Y LA LIBERTAD SINDICAL 
Elogio a la actitud de las aulorld.,_ 
Se Instituirá la fiesta 
del Reinado Social de Jesucrllló. 
El Pontífice ha celebrado Consílt� 
secreto para crear a monseñor Cerrett, 
Nuncio en París, al Arzobispo de /i.i.. 
magh, Primado' de Irlanda, monselr 
0' Donell, al Nuncio en Río Janein;>, 
monseñor Gasparri y al secretario de� 
Congregación Consistorial, señor Ve'tdo. 
El Rño Santo 
En su alocución, el Papa mostr6 _,. 
complacencia ·por el feliz éxito del A:jib 
Santo y de la 1\xposición Misionera, e:.$ 
los que se han consi:guido los fine•'lis 
se proponía Su Santidad: «Despenar.� 
terés por las misiones con obraa y •OO· 
cienes n11evas y demo!tt'ar l.a univeria'H­
dad, la unidad indefectible y la apoíl'O-
Ji"cidad fecunda de la Iglesia.> . ' 
}{ecuerda la conmemoración solel!Ql'9 
del Concilio de Nicea, que tan gratll ·h 
qido para el corazón del Papa, esp�l­
mente por la participación ·grande.. ta� 
en ella han tenido los ritos oriental� .t 
por la reafirmación de la unidad réU;. 
giosa. 
Pío XI evoca las grandioaaa �­
de los peregrinos llegados a Roma dij. 
de regiones remotísimas, gentes de .o­
das las lenguas y de todas laa nacioa� 
obispos y sacerdotes, parlamentanoe y 
hombres de Estado, soldados y aaarinolt, 
escritores y artistas, maestros y obni1!1, 
industriales y agricultorea, y espié. 
dos grupos de jóvene1. Rec;ue�� lot ... 
pectáculos edificantes de fe, loe ejaio 
plos de fraternidad entre los pueblos, 
que dieron así prueba de su reconcilia­
ción con Dios. «El Año Santo (afirmó) 
hermana los pueblos en la cáridad de 
Cristo, en la señal dé Cristo, mientras 
que se dan notables pasos y se elaboran 
tratados importantes y se abren pacífi­
cas direcciones, tantas vecea indicada& y 
recomendadas por el Pontífice, como pa­
dre de todos. 
El orden inferior 
El Papa hace constar que todo ha 
marchado bien en los servicios públicos, 
que funcionaron con orden y con pun­
tualidad casi sin excepción; los peregri­
nos han podido alabar Jos servicios pú­
blicos y los funcionarios, y todo esto se 
ha verificado a pesar de las múltiples 
dificultades, entre las que la paz se afir­
ma, y ni siquiera faltó en los días de un 
criminal atentado, cuyo recuerdo toda­
TÍá nos contrista, tanto como nos alegró 
y nos hizo dar gracias a Dios su fracaso, 
y nuestra tristeza es tan legítima como 
nuestra alegría, porque estamos coloca­
dos en el más alto ministerio apostólico, 
y a él, que más que a ninguno conviene, 
«reprobare malum et eligere bonum». 
dndudablemente aquellos de quienes 
dependía la buena marcha de las cosas, 
mostraron que sentían el peso de la res­
ponsabilidad que asumían frente al mun­
do entero, cuando el mundo entero man· 
daba a Roma sus peregrinos . .Mosrraron 
que tenían clara intuición y justo apre­
cio de lo que exigian d honor y los 
grandes intereses del país y de la Ciudad 
Eterna. Por todo lo que han hecho les 
expresamos nuestra grata complacencia, 
que hay que extender a todo lo que, 
desde hact· algún tiempo, se viene ha­
ciendo en favor de Ja Religión y de la 
Iglesia, reparación parcial. que no por 
eso ha de desconocerse, de las injurias 
y los daños que a Ja Iglesia se han hl'cbo 
desde hace mucho tiempo, con tal tur­
bación de la tranquilidad de l .. s con cien 
cias y de la p 1z de Jos e>pírn us y con 
tal detrimento ác los más ;iltos y verda­
deros bienes del país y del pueblo cató­
lico, que ha de verlo todo aqud que no 
sea cieg0.» 
/,a libertad de la Iglesia 
«Pero, <l1 uú esto, rn .. bemos tdmbién 
añadir, que nunca tantos fieles y de tan· 
las partes del mundo han pod1rlo com­
prender y han notado que la" condicio­
nes en que se encuentra d Jek te la 
Iglesia c.i.tolica no so , m con wucho, 
las que le C' rre-f-'l de • y �on necc a­
nas a la sa¡).ema aut'J'ri la ae qu e.� a 
divinao-nt 1 \' •;c:.o er. un l "')CteJ l'i 
universal y p r!ec a e.n su gt 'ler0, cerno 
�l:! h Ig;es·� L'lÍ3D'. por su .. � n�1.1 }'por 
011 instl\UGIO!l át�.n ... » 
«De toúO to e u '1 t!"os, ' eno te­
nido, proximos y rc1 otc t umonic � 
ciaroR, y aun r,o nos han laltado te ti· 
monio:1 públicos. En verdad, si los pe­
regrinos pi:.".:den y �eben decir que te­
nían segur.¡;. y libre circulación poi· las 
calles de este centro del catoli..:1amo; li­
bre y segura vis1 e. a hs Basíli.:as, tam­
bién han poüido notar qu ... no puede 
decirse lo nu !llO d< 1 Vicario de Cristo v 
padre de t0do� 10° fiek '11 qui! ellos no 
han podido acercarse, !11 verle, sino pa­
sando los limites que el, mientras duren 
las presentes condiciones, no debe ni 
puede traspaaar.» 
El monopolio sindical 
El Papa pasa después a hablar de las 
leyes que ahora se discuten en el Parla­
mento italiano, y dice, que aun apre­
ciando todo lo que tiende a impedir o 
por lo menos a atenuar la lucha de cla­
ses y a coordenar las diversas activida­
des al bien común, «nos desplace, que 
legislándose en estos días sobre materia 
más que ninguna otra económico.social, 
no se haya creído posible tener debida 
cuenta de la doctrina católica y de la ac­
ción católica destinada a desarrollarla y 
llevarla a la práctica, y esto ha ocurrido 
en una materia que necesita, más que 
ninguna otra, de esa doctrina y de esa 
acción, ya que hay libertades que la 
Iglesia católica no puede sino defender 
y reclamar, siendo ella por su doctrina y 
por su constitución tan enemiga de la 
anarquía, a la cual el liberalismo y el 
eocia,liemo, condenados por la Iglesia, 
conducen y arrastran irremediablemente 
como aquella otra concepción política, 
que haciendo de la sociedad y del Esta­
do fines en sí mismos fácilmente, por no 
decir fatalmente, llevan a sacrificar y a 
absorver los derechos particulares e in­
dividuales con resultados, bien se com­
prende, no menos deaaetroso11.� 
/,a s iluaci6n Internacional 
El Papa habla después de la situación 
de los diversos Estados católicos. Sobre 
la separación de Chile, dice que puede 
llamarse una amistosa convivencia, en la 
cual la Iglesia católica podrá continuar 
su benéfica obra. En cambio, es poco 
consoladora la situación de Méjico, es­
perando de Ja bondad divina que venga 
pronto una mejora. En Argentina, Che­
coeslovaquia y Yugoeslavia hay algunas 
dificultades, aun cuando Ja Santa Sede 
se ha limitado a defender el honor de 
Dios y los derechos de Ja Iglesia, lo que 
hará siempre con confianza serena y be­
nevolencia inalterada hacia todos. 
Habla después de las fiestas que se 
han hecho en el campo de la acción ca­
tólica y de la instrucción, a las que la 
Santa Sede participa con un Cardenal 
delegado y dice su alegría por el con­
cordato con Baviera y con Polonia. 
Anuncia la extensión de las gracias 
del jubileo a todo el mudo, y de ello he­
raldo el Serafín de Asís. San Francisco 
tendrá una digna celebración, que en­
cenderá en el mundo entero el espíritu 
de penitencia y reconciliación, de paci­
ficación y de paz, que es esencial intento 
d�l Año Santo y propiedad genuina del 
espíritu franciscano. 
¡eRISTC> REY! 
Cruz y civilización es, quien lo diría, 
sinónimo de Cristo y realeza. Cristo im­
pera desde la cruz, y la sombra de la 
cruz es tan benéfica, que adonde ella 
llega llegan no sólo los derechos divinos 
sino también las transformaciones so­
ciales. 
¡Cruz y civilización! Para el que sabe 
abarcar de una sola mirada el pasado, 
¡qué dos hermosos panoramas!, mejor 
dicho, ¡qué hermoso panorama! Donde 
la cruz llega, Ja civilización florece, aun­
que sea bajo el casco de Jos corceles de 
Atila, aunque sea bajo los abrasados 
arenales de los desiertos, aunque sea 
entre pueblos bárbaros formados por 
¡;odredumbre de civilizaciones pasadas 
y salvajismos y analfabetismos de pue­
blos presentes. 
No floreció la civilización en ningún 
punto del globo como en Europa, por­
que en ningún punto del globo coipo en 
ella reinó la cruz. Donde ella retiró sus 
destellos, la civilízacióa dejó de florecer, 
como deja su florescencia la tierra que 
no es alumbrada por el sol. 
Los pueblos vienen, uno tras otro, a 
copiar la civilización europea, sus insti­
tuciones, sus códigos, sus ciencias, sus 
costumbres, sus adelantos. Hoy es Cons­
tantinoph, ayer era Japón, mañana será 
China. ¡Desgraciadas si no copian su re­
ligión! ·
Han creído librepensadores superfi­
ciales, que la cruz había cumplido su 
misión, había civilizado a E?ropa; pero 
que actualmente era una. remor
a para 
su desenvolvimiento uhertor
. De ah1 que 
gentes que inspiran lás�ii;na vean �n las 
prácticas piadosas catohcas atav1s�os 
vergonzosos, retrocesos o estancamien­
tos individuales, que entorpecen la m�r­
cha indefinida del conjunto de la socie­
dad. Se burlan y nos hostilizan, al. m�nos 
con su mirada y actitud desprec1attvas. 
Tales dan lástima al cristiano, porque el 
cristiano no sabe odiar. 
Sepan, pues, que en el m���nto.c;
n 
que al árbol frondoso de la c1v1hzac1on 
le falte Ja savia de Ja cruz, se secará, co­
mo siempre se ha secado en el transcur­
so de los veinte siglos. 
Europa decimos que se está desco�­
poniendo. No podemos n.egar que la.ci­
vilización europea atraviesa por crisis 
hondas, que tiene sacudidas que la con­
mueven, que tiene un cáncer que la co­
rroe, que el problema soc!al se presenta 
con caracteres de tragedia. Es que a la 
civilización europea le falta la savia que 
antes la rejuvenecía; en sus códigos se 
va olvidando de Cristo, sus gobiernos 
quieren leyes ateas, sus escuelas y ense 
ñanza quiere que sean laicas; Cristo no 
puede infiltrar en sus instituciones sus 
gérmenes divinos de inmortalidad, y las 
sociedades europeas y la civilización eu­
ropea comienza a seguir la suerte de 
todo lo humano, primero los achaques 
y envejecimiento, después la muerte ... 
Proclamar a Cristo por Rey de la SO· 
ciedad es volver a nuestro principio de 
vida, es perpetuar el principio vital que 
hace que el progreso sea indefinido, es 
volver a nuestro Dios, de donde todo 
procede. Bien venida, pues, sea la fiesta 
de Cristo Rey. Bien que la sociedad en­
tera reconozca su reinado. La cruz es 
civilización. La cruz es el trono de la 
verdadera realeza. ¡Viva Cristo Rey! 
AS. 
El R11al�e �e la 1iu�a� �e Bar�astro 
HACE SABER 
Que desde el día 31 del actual hasta 
el 15 de enero próximo, quedará abierta 
la cobranza voluntaria del 1.0 y 2.0 tri­
mestres del repartimiento general corres· 
pondiente al ejercicio de 1925 a 26, en 
la Oficina recaudatoria establecida al 
efecto en los bajos de la casa número 
11 del paseo del Coso, donde los contri­
buyentes podrán satisfacer sus respecti­
vas cuotas, de diez a una de la mañana 
y de tres a seis de la tarde. 
Barbastro, 28 diciembre de 1925. 
FRANCISCO ARTERO 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa. 
-
El Rño sanitürio �e Bar�a�t�� 
Una vez más ouedo afirmar en las co­
lumnas de EL CRUZADO ARAGONJ�s. que 
nuestra ciudad, a pesar de sus muchos 
defectos higiénicos, públicos unos y pri­
vados otros, es una ciudad de salubridad 
excepcional, tanto, que su morbilidad 
(enfermedades) y su mortalidad son tan 
escasas, que sus cifras no llegan, ni con 
mucho, al promedio que corresponde a 
poblaciones de censo análogo al de Bar­
ba.stro, según publicaciones de la Direc­
ción general dt: Estadística, que rengo a 
la vista: Boletín núm. 4. IY/adrid, 1924. 
En demostracion de esta verdad voy 
a ex¡..oner a continuacion las cifras de 
mortalidad ocurridas en Barbastro du­
rante el año 1925, que hoy termina, dis­
tribuyéndolas por meses, por edade9 y 
por grupos principales de enfermeda­
des, comentando, de paso, algunos datos 
en apoyo de mi proposición. 
IY/ortalidod por meses 
Mes de Enero . 12 defunciones 
» » Febrero 12 » 
» » Marzo 8 » 
,. » Abril 10 » 
» » Mayo 12 » 
» » Junio 6 » 
» » Julio 6 » 
» » Agosto 9 » 
» » Septiembre 9 » 
» » Octubre 11 » 
» » Noviembre 7 » 
» » Diciembre 15 » 
TOTAL, EN 1925 117 defunciones 
Tiene Barbastro un Hospital de dis­
trito, sostenido por la Excma. Diputa­
ción provincial, que cobija, además de 
buen número de enfermos crónicos y an­
cianos, muchos valetudinarios, no sólo 
de la pobJ;;ción sino de su distrito, y aun 
de los de Boltaña y Benabarre; en este 
benéfico establecimiento han fallecido 
durante el año 1925, 28 enfermos, ha­
biendo además sucumbido por accidente 
en nuestra ciudad, 3; de manera, que la 
citada cifra de 117, calculo yo, quedaría 
reducida sin estas circunstancias, a cien 
de/unciones, ocurridas durante Jos doce 
meses del año terminado. 
Esta cifra es, afortunadamente, muy 
escasa en relación a la que corresponde 
a ciudades del número de habitantes de 
Barbastro (6.700), pues se ve que por 
cada mil habitantes no llega a 15, cuan­
do el promedio anual de mortalidad en 
España es de 21 por mil, aproximada­
mente. 
IY/orto/idod por edades 
Menores de un año 11 defunciones 
De 1 a 5 años 8 » 
De 5 a 15 » 3 » 
De 15 a 70 » 50 » 
Desde 70 » 45 ,, 
TOTAL 117 defunciones 
C-€3 1 1 1 1 1 s 1 1 1 1 1 es 
EL PREAMBULO 
En el preámbulo se hace historia del asun· 
to y se recoge el informe que el señor don 
Antonio Maura, como presidente de la Comi­
sión general de codificación, envió al presidente 
del Directorio militar con fecha 21 de noviem­
bre pasado. 
LA PARTE DISPOSITIVA 
En el Real decreto, en el que se da Tigen­
cia a partir del día 2 de enero próximo, fi­
gura el articulado siguiente:¡ 
ARTÍCULO 1. º Según está preceptuado por 
los artículos 12 y 13 del Códige civil, las dis­
posiciones forales del presente Apéndice regi­
rán en Aragón, no obstante lo estudiado por 
aquella l'!y común acerca de los respectivos 
casos y asuntos. 
Incr.-íhle, haqta el '"X' rPmo rl• pro­
ducir verdidera sensacion �n , 1 último 
Congreso de Pedia tria venfi. ad J en Za­
ragoza, es la cifra de mortalidad infantil 
que viene registrándose en Barbastro 
desde el año 1916; 119 niños menores de 
5 años han fallecido en nuestra ciudad 
durante el año 19251, pudiendo hacer 
constar, que no se registra caso análogo 
en ninguna otra población de nuestro 
censo, cuando pierde España anualmen­
te 200.000 niños de esa edad. 
Mortalidad por enfGrmedades 
Propias de la infancia 17 Muncionec 
Sarampión . 2 » 
Tifoidea 1 » 
Cólera nostras 1 » 
Hemorragia cerebral 20 » 
Afecciones respiratorias en 
adultos 11 » 
Afecciones cardiacas 26 » .  
Otras afecciones del apara. 
to circulatorio . 7 » 
Tuberculosis 6 » 
Del riñón 6 » 
Afecciones del sistema ner-
vioso en adultos 7 » 
Senilidad y otras. 11 » 
TOTAL . 117 » 
A pesar del escaso número de morta­
lidad por enfermedades infec•o conta­
giosas, no he querido dejar de consignar 
este grupo, porque dice mucho en el 
Haber sanitario de B1rbastro, no obs­
tante haberse padecido una intensa epi­
demia de sarampión. 
La tifoidea que lleva al sepulcro anual­
mente a 6.000 víctimas en España, en 
Barbastro tiene sólo una defunción. 
La tuberculosis, peste blanca, como 
se le llama con razón, que devora anual­
mente 50.000 espafioles jóvenes, sólo 
aparece en Barbastro con la escasa cifra 
de 6, excepcional también en los anales 
sanitarios. 
Las afecciones cardiacas y la hemorra· 
gia cerebral figuran con un mímero bas­
tante elevado en nuestra estadística, pe­
ro téngase en cuenta, que además de 
otras razones impro;:J1as de este lugar, 
estas enfermedades suelen padecerse ya 
(sobre todo para determinar la muerte) 
en edades avanzadas de la vida; así ha 
ocurrido en estas 4G defunciones, de las 
que 39 han sido personas mayores de 60 
años. 
¿Factores que contribuyen a la salu­
bridad de lhrbastro? 
Prolongar mucho este articulo seria el 
enumerar los que a mi entender inter­
vienen· pero no quiero pasar por alto 
dos dt: ellos, quizá los más importantes: 
la pureB química y bacteriológica in­
discutible de las aguas de consumo y el 
funcionam1en o del cenrro de Puericul­
tura «lnst1tut0 N1piológico• . .Ambos a 
la vez y por separado contribuyPn, clara 
y terminantemente, a que la morbilidad 
y por consiguiente la mortalidad de Bar­
bastro puedan citarse como ejemplo, 
cuando de estas c:i�s·.iones se trata. 
No quiere esto decir, sin embargo, 
que hay que dormirse en los laureles; 
falta mucho 4 ue hacer en materia sani­
taria en nuestra ciud;i.cL Sus autoridades 
deben •rabajlr constantemenre hasta 
conseguir dotar a la población de un 
buen sistema de alcantarillado, deben 
velar de continuo por el cumplimiento 
de la higiene pública en calles, macelo, 
establecimientos, etc., y deben saber, 
para evitar mayores males, que hay que 
procurar reducir todavía a menos aque­
llas cifras de mortalidad, para así opo­
nerse a las gra\'es consecuencias del mal 
del óiglo, que padece también Barbasuo 
despoblándose con y sin emigración, 
pues sus 111 nacimientos en el año 1923, 
significan un codicien te d e  natalidad 
muy escaso con relación al que nos co­
rresponde, y ese numero de nacidos no 
puede, como se ve, ocupar los huecos 
que dejan aquellos 117 que han desapa-
recido . . .. ... ........ . · ·  · ··· · · ·  ·· · · · · .. . 
«E> casi continua -dice Navarro Sal­
vador- la línea de descenso de la nata· 
lidad en España, y ello constituye un 
gravísimo problema demográfico, social 
y económico». 
FIDF.NCIO SESÉ 
31 diciembre 1925. 
EL SEÑOR 
Don León Monter fzquerra 
Profesor mercantil y Jefe de Negociado, jubilado, del Banco de España. 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1925 
a los 70 aftos de edad 
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
= D. E. P. = 
Su atribulada esposa dofia María de los Dolores Santamaría López; 
sus afligidos hijos sefioritas dcñ, M." de los Dolores, dot1a J,;abel, 
don Enrique (presbítero). don Miguel, don León (au•en•e) y don 
Carlos¡ hij�s políriccoq dofia Elena Arizm�n<li Simanras y doña Ma­
ría de los Dolores Serrano Gómez-Vallejo; nietos Migut:lito y José 
Luis¡ hermano don Mariano; hermanas políticas, sobrinos, primos 
y demás parientes; 
Al participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, 
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan a la misa 
que se celebrará en la capilla del Santo Cristo de los Milagros, 
el día 9, a las siete y media, y a la Hora Santa del mismo día, 
por lo que les quedarán agradecidos. 
lidad, y que la mis111a naturaleza con 
un tiempo bonancible y de sol esplen­
dido contribuye no poco a acentuar esa 
nota de optimismo alentador, Dentro 
de la Península la vida se desarrolla 
con perfecta normalidad sin observarse 
ni aun barruntos de huelga de ningún 
genero en los centros industriales, y, 
a excepción del descarrilamiento entre 
Cieza y Blancas del rápido de Murcia 
a Cartagena y de tal cual accidente 
de automóvil, no hemos tenido que la­
mentar ni un suceso desagradable que 
turbara los regocijos propios de Navi­
dad. Hasta en el frente de Marruecos 
,1gue mudo el cañón, y vense todos 
los días acudir numerosas caravanas de 
las tnbus rebeldes solicitando nuestra 
amistad y entregándost:nos sin reservas 
con armas y municiones. Bendita sea 
la paz, y dichosos los pueblos, las fa­
milias y los individuos que saben apro­
vecharse de sus beneticios tan regalados. 
Esa dicha ha quendo traernos aho­
ra a .os españoles ... ¿quien dirías lector? 
pu s nuestro vecino Abd-el-Krim en­
viándonos, al igual que a los franceses, 
para entablar negociaciones al capitán 
inglés Gordón Canning. Mas como no 
es esa la paz que deseamos ni la que 
le conviene a un vencedor, el Gobierno 
ha respondido otra vez a los in tentns 
del cabecilla con esta valiente nota, 
que bien merecería archivarse como 
documento histórico: 
-La Prensa extranjera viene inser· 
tando con diversa extensión y comen­
tarios d<:: matiz adecuadu a sus orien­
taciones, informaciones relacionadas con 
la misi6n que el ingles Gordon Can­
ning pretende haber traído a Europa 
a nombre de Abd-el-Krim. Aparece el 
célebre súbdito británico como inspi­
rado tan solo por humanitarios senti­
mientos al amparar demandas de paz 
del cabecilla rebelde, que algunos in­
cautos aceptan como sinceras. Afortu­
nadamente los Gobiernos frances y 
español, cada día mas estrechamente 
unidos y de acuerdo en lo que res­
pecta a su intervención en Marruecos, 
acogen con el máximo recelo estas de­
mandas de paz, que no son sino la 
repetición de otras anteriores, y expe­
rimentados sobradamente, comprenden 
no tienen otro alcance que hacer pro-
Enero de 1926. 
Axdir, no puede tomarse en serio a 
ningún emisario de Abd-el Krim que 
limite, como lo hace Gordon Canning, 
las obligaciones del cabecilla exclusi­
vamente a aceptar la autoridad reli­
giosa del Sultán, a cambio de una 
independencia real, que él encubre con 
la denominación de amplia autonomia; 
que supone, entre otras positivas venta­
!)ara los rebeldes, la cesión de territorios 
que Francia y España hubieron de ocu­
p3r con enorme esfuerzo, como única 
garantía de la paz, que más que nadie 
anhelan ambos países.-Aun prosigue 
la nota razonando la absoluta negativa 
a entrar en negociaciones; pero exigen­
cias de espacio nos obligan a cortar aqol, 
añadiendo por nuestra parte que el Go­
bierno tiene otras cuestiones en que 
pensar de más importancia que los sue­
ños y quimeras del orgulloso beniurria­
guel, y a esas cuestiones dedica especial 
ater.ción sobre todo ahora en lo que mi· 
ra a la acertada elección de personal 
para los altos cargos. 
La dirección general de Obras públi­
cas la desempeñará el ingeniero de ca­
minos don Rodolfo Gelabert y Viana; 
la de Agricultura el ingeniero agrónomo 
don Emilio Vellando Vicent; la de Fe­
rrocarriles el ingeniero de caminos don 
Antonio Faquineto Berini. Por el minis­
terio de Gobernación ha sido creado el 
Instituto tecnico de comprobación para 
el análisis de los sueros, vacunas, pre· 
parados biológicos etc. En el ministerio 
de Fomento ha sido creada la dirección 
general de Ferrocarriles. De la direc­
ción general de Agricultura, Minas y 
Montes se disgrega lo relativo a Minas, 
que, formará sección especial junto con 
las Industrias Metalúrgicas. Despues de 
la información abierta entre los perio­
distas sobre el descanso dominical de 
la Prensa diaria el Gobierno se ha de­
cidido por respetar dicho descanso y 
ampliar la Hoja oficial de los lunes con 
noticias de los ministerios, textos le­
gales etc. 
El dla 30 se inauguró en Zaragoza 
el Pósito Social de Aragón con la asis­
tencia del ministro del Trabajo y de don 
Vicente Burgaleta, inspector general 
de Pósitos y colonización. 
r.l ro' n1"ca semanal 
paganda en el extranjero, provocando 
� controversias, con las que se pretende 
La Real Academia de la Lengud ha 
elegido presidente definitivo a don Ra­
món Menéndez Pida!. 
Los Emmos. cardenales de Sevilla y 
de Granada han tomado posesión er 
Roma de los Titulas respectivos que el 
Papa les asignó. 
realzar nuevamente el decaidlsimo pres-
Este año como nunca (escribimos el tigio de Abd-el Krim. Después de las 
dla 31) podemos decir muy bien que las I v




Pascuas del Nacimiento de Jesús se van cesas y espanolas durante la ultima 
deslizando alegres y bulliciosas, en un ¡·campaña; despué� de nuestro desem­
ambiente de paz y de admirable tranqui- barco y afianzamiento en el sector de 
El nuevo Gobernador de nuestras po­
sesiones de Guinea ha declarado recien· 
temente que, piensa mejorar muchh.imo 
la situación de aquel pals fijándose de 
un modo especial en lo relativo a la ins­
trucción, sañidad, obras públicas, bra­
ceros y comunicaciones. 
Errán. 
Noticias 
lllosales y �egiooales 
Nuestro querido colega El Noticiero, 
importante Otario zaragozano, inserta en 
su número de ayer, la circular de nues­
tro llro o. Sr. Obispo, referente a la ree­
dificación de la iglesia parroquial de 
Benasque, que oportunamente publica­
mos; la alocución del Rvdo. D. José 
Castán, párroco de dicha villa, que tam­
bien conocen nuescros lectores; y con el 
epígrnfe de «Ün comentario» un escrito 
de nuestro ilustrado colaborador, el re­
verendo D. Leonardo Olivera¡ párroco 
del barrio de Movera, en Zaragoza, en 
el que con muy sentidas frases llama a 
los senumientos de todos los católicos 
y especialmente de los buenos arago­
neses, para que concurran con sus do­
nativos al remedio de tan importan!Í­
sima necesidad. 
En el mismo número se anuncia la 
apertura de dos puntos de suscripcton 
en Zaragoza, que son: la Administra­
ción de El Noticiero y la platt!rÍa de don 
Pío Hernando, D. Alfonso l, núm. 27. 
Dignas de aplauso y gratitud son las 
gestiones del periódico zaragozano y de 
nuestro querido amigo. 
-�----· --�-
Animadísima ba sido la feria de nue-
va creación, celebrada en esta ciudad 
los días últ1mos de año. 
Al principio se lamentaban algunos 
ganaderos de poca demanda, pero des­
pués lleg>.ron muy animosos comprado­
res y se bicieron abundantes ver.ras. 
Se han presentado hermosos ejempla­
res dt: ganaclo mular y los precios han 
sido mu y altos. 
Sobre asuntos del servicio disputaron 
en la noche dél sábado último el sereno 
mun·�·pal A111onto Pueyo y el vigilante 
del Entremuro, José Palacio. Se enco­
naron los ánimos y pasando a vías de 
hecho se dieron varios golpes con los 
chuzos, de los que resultó el primero 
con cuatro heridas en la cabeza y con 
una el segundo, calificadas todas de pro­
nóstico reservado. 
Los médicos señores Sesé, Madroñe­
ro, y Camps y el practicante señor Ba­
rranquera curaron a los heridos, en las 
farmacias de Fernández y Otto. 
El Juzgado de instrucción ordenó la 
detención de los contendientes. 
---··----
El exceso de original nos impide pu-
blicar en este número algunos que te­
níamos dispuestos, y que nos vemos 
precisados a retirar, entre ellos los de la 
sección «De sociedad». 
El próximo martes, día 5, hará su pro­
fEs ón de votos simples, en el convento 
de las RR. MM. Capuchinas de esta ciu­
dad, la novicia sor Visitación Arocena. 
El acto tendrá lugar a las ocho de la 
mañana, con plática que dirigirá a la 
nueva profesa el confesor de la reveren­
da Comunidad. 




Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
Los cultos de tan piadosa Congrega­
ción serán: mafiana domingo, día 3, en 
la iglesia de la Casa-Amparo; los días 4, 
5 y 6, lunes, .martes y miércoles, en la 
de Santa Clara, y los días 7, 8 y 9, jue­
ves, viernes y sábado, en la de San Fran­
cisco. 
Mañana domingo, a las diez, celebra­
rá su primera misa el Rvdo. P. Juliá11 
Domínguez, escolapio, en la iglesia del 
Colegio de las Escuelas Pías. 
------· ---
El próximo miércoles, día 6, fiesta de 
la Adoración de los Santos Reyes, en la 
misa conventual de la S. I. Catedral ha­
brá sermón, que predicará el M. l. Sr. 
D. José Grau, canónigo. 
... 
¡Señora! ... 
Si sus vestidos, los de su esposo 
o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido 
es antiguo ..... NO SE EXPONGA 
a entregarlo¡ a quienes, sin ele­
lllentos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato .... ; . . . . .. . 
ANTES vea la nueva tarifa de la 
Cintonría dt 1 
Polo, dt inma 
cuyos perfeccionamientos, reco­
nocidos desde hace más de medio 
siglo, garantizan la elegancia y 
solidez de los trabajos. 
Comparad IH pmio1 y la perfmión 
Limpim 
11 mt Teñldt 
Pesetas Pesetas 
Traje completo caballero 8 15 
Americana " 4 7 
Pantalón � 3 5 
Abrigo » 7 t5 
Vestido señora, lana. 6 8 
Falda " corriente. 4 5 
Toquillas lana ,  desde • . 2 2 
Mantones señora, abrigo • 5 7 
A.bri¡ros de señora . . • 7 11 
·NOTA: Las prendas que han 
de sufrir decoloración y nuevo te­
tíido tendrán el aumento del 1 o º10 
Representante en Barbastro: 
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GranOes existencias en toOa clase Oe 
muebles, elegantes y económicos 
Especialidad en sillas y somiers, 
fabricados en la misma casa 
Lámparas PHILIP S medio watio 
HACEN MARCHAR EL CONTADOR A PASO DE TORTUGA 
DE VENTA EN ESTA CASA 
N"O CON"FUN"DIR.SE 
lartim láruas. 2 y Argensola, 11 (entrada al Puente del PorHllo)-·BARBASTRO 
TALER DE MÁRMOLES 
= DE = 
José ma11ía uópez 
Se construye toda clase de trabajos artísticos, Sarcofagos, Pan­
teones, Tumbas, Pedestales, Ch1mene<Js, Fachadas, Escaleras Portales, 
Fregaderas, Piletas para agua bendita, Tableros para muebles y me­
sillas de noche, Mesas de café, Veladores y mostradores. 
Especialidad en lápidas funerarias y conmemorativas y nichos 
completos. 
Paseo del Coso n.º 24-B.ARBASTRO 
CElR.ElR.I.A. LEC>N" .x.I:XI 
CLASES LITURGICAS GARANTIZADAS 
EsmmaOa fabricación en velas Oe ma, cirios esteáricos y bujías 
�J'f AEL GIL Y SA)\ICHIS 
fábrJca y despacho: Paseo de la Alameda letra y 
Cuenta _corriente con el JAT IVA Tele¡¡ramaa y telefo11•a Banco.Hispano Americano R A G 1 L 
Esta entidad, qu.,viene poniendo en práctica desde su reciente con•tituel611 101 
principios cristianos sóciales expuestos tan marav1llosame11le por el lnm¿rtal 
Pontfflce León XIII en su celebérrima Enclcliea <eRerum Novarum.t, espera ta COA· 
peración de todos los que intervienen en el consumo de sus artículos, para poier 
desarroll ar con más eficacia en su ludustria y dentro de su e:>fera de aceión ute1 
nobles ideales; en la seguridad de que aparte de dar satisfacción cumplida a las 
1egilimas aspiraciones de sus obreros, y de establecer con ellos aquellas relt.cio­
nes Intimas y familiares que indefectiblemente han de existir cuando la justicia 1 
a caridad son las que realmente res-plandecen en sus actos, los compradores, por 
su parte, también encontrarán grandes ventajas en las coudiciones de venta y una 
garantla verdad en la calidad y buen resul\ado de las clases litúrgicas. 
COMPAÑÍA TR ASATLÁNTICA 
r-�------��-·----------, 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a Cuba Méjico 
Servicio mensual salieJ1do de Bilbao el día 
16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
!cine-a aPu erto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Pac ifico 
.Servicio mensual saliendo de Baroelona el 
día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de 1 a Palma, Puerto 
Rico, Habana, La G11ayra, Puerto Cabello, Cu­
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
[quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a Fi lipinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong·Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a la Areentlna 
Servicio mensual aaliendo,"de B1rceleu el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, P•ra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho v1,1r, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santaa· 
der el día último de cada mes, de Coruila •I 411 1, de Villagarcfa el 2 y_de Vigo el 5, con , 111j1 
y caq¡a para 1 a Argentina. 
Linea a New-York, Cuba y MéJ lco 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Mllla¡¡a el 28 y ie 
Cádiz el 50 para New-York, Habana y VeracrKZ. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcel•u ti 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, L11 Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d1 l1 
Palma, demás escalas interme«iaa y F1ruw.i1 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con etr1 
vapor de la Compañia que admite CM"fl y ,  .. ,. 
je de los puertos del Norte y N<M"oeste de f!I· 
paila para todos los de eacal18 de esta lin11. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y Tuelta.-Prccios convencionales por camarotes cspccialcs.-Lo.s np..,1 ti•u 
¡nstalada la telcgraúa s1a hilos y aparatos para señales submarinas, cstaado dotados de los má.s modcraH adclantoa, .... 
tO para seguridad de los vfa¡eros como para su confort y agrildo.-Todos los nporcs tienen médico y capdlh. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera. se mantienen a la altur"' tradicioaal de ta Ceapalla 
Rebajas en los fletes de e:r.portación.-La Compañia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de cl1teraiea4n 
aniculos, de acuerdo con las Yigentcs disposiciones para el Ser,.icio de ComuaicacionCJ M.arltiau, 
SERVICIOS COMBI NADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de serYicios combinados para los principales p•ettH, terTitl• ,... 
líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
LiYerpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Nortc.-Zanzibar, Mozambique y Capctowo.-Pucrtoa tleJ A• 
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cocbincbioa.-Australia y Nuen Zalandia.-Ilo llo, Cebú, P•rt ArtAar 
y Viadivostock..-New Orlea.ns, Suanoah, Charlcstoo, Georgetewn, Baltimore, Filadel6a, Bostoa, Quebcc y Meau..r, 
-Puenos de América Central y Norte América en el Pacifico. de Panama a San Fra1.ci1ce de C&Liferaia.-Paaal 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La Sección que para estos ser•icios tiene establecida la Compañia, se encargad del transporte y cxbiltici6a • 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de loa articul.os, cu,.. T•• 
como ensayo, desean baccr los uportadores. 
BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza Apartado en Correos, núm. 31 
� En las Imposiciones a plazo fijo de un año. • a razón de 4 por ciente 
los tipos Oe interés que abona este Banco, son: En las lmpos�c�ones a plazo fijo de seis meses a razónlde 3%por clento
0
a1a1l 
En las Impos1c1ones a voluntad. • , . • • a razón de 2 % por cleate aaaal -----------------------------
oa.en.� oorr1e:n.:tea para d.1spo:n.er a 1a. v1.s'ta., d.eve:n.aa.:n. ! 'f.. por 100 de 1:n.:ter� 
Préstamos � descuentos 
PW&tu .e coa 6rmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esw Banco. 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
í)�ílÓ$I1'0$ �J'Í Ctf $1'0í)I� 
